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ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 2000 ᖺ௨㝆ࠊࠕᚅᶵඣ❺ࢮࣟసᡓࠖ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞
᪋⟇ࡀ࡜ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᚅᶵඣ❺ゎᾘࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚᪂ไᗘࡀ 2015 ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᚅᶵඣ❺ࡣゎᾘࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ᫖
ᖺࠊࠕಖ⫱ᅬⴠࡕࡓࠊ᪥ᮏṚࡡ ࡢࠖࣈࣟࢢࡀ኱ࡁ࡞཯
㡪ࢆ࿧ࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋ2017 ᖺᗘᮎࡲ࡛
࡟ࠊᚅᶵඣ❺ࢆࢮࣟ࡟ࡍࡿࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘຍ㏿໬ࣉ
ࣛࣥࠖࡣࠊ᪩ࠎ࡟᩿ᛕࡉࢀࠊࠕᏊ⫱࡚Ᏻᚰࣉࣛࣥࠖࡀ
ฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ 2 ṓඣ➼
ࡢཷࡅධࢀࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢆࡵࡄࡿไ
ᗘࡣࠊ኱ࡁࡃኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡲࡎᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ
ኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡗࡓୖ࡛ࠊᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
ไᗘࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไ
ᗘࡢၥ㢟Ⅼ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
1㸬ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢኚ㑄࡜⌧≧ 
 
㸦1㸧ኚ㑄 
 ᪥ᮏ࡛᭱ึࡢᗂ⛶ᅬࡣࠊ࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊ1876㸦᫂἞
9㸧ᖺ㛤タࡢᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ௨๓࡟ 1872 ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓᏛไࡢ᮲ᩥ࡟ࡣࠊࠕᗂ
⛶ᑠᏛࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ㛤タࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ㛤タ௨๓࡟ࠊΰ⾑ඣၥ㢟
ࡢゎỴࡢࡓࡵࠊ࢔࣓ࣜ࢝፬ேᩍᤵᡤࡀᶓ὾࡟సࡽࢀ
ࡓࡇ࡜ࡸࠊி㒔࡟ᗂ⛶㐟ᡙሙࡀ㛤タࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ྐ࡛ࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 1876 ᖺ௨㝆ࠊྛᆅ࡛ᗂ⛶ᅬࡀ㛤タࡉࢀࠊ1887 ᖺ
࡟ࡣࠊ඲ᅜ࡛ 67 ࣧᡤࡢᗂ⛶ᅬࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ᗂ⛶ᅬࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿୖὶ㝵⣭ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ㏻࠺ᗂ⛶
ᅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿᑠᏛᰯ࡛ࡍࡽࠊ1887
ᖺࡢᑵᏛ⋡ࡀ 45㸣࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞᫬௦࡟ࠊࢃࡊࢃࡊ
᭶ㅰࢆᡶࡗ࡚ᗂ⛶ᅬ࡟㏻ࢃࡏࡿࡢࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓᐙᗞ
࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึࡣᗂ⛶ᅬ࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵࠊᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢつ๎ࡀࠊྛᆅࡢ
ᗂ⛶ᅬ࡛ཧ⪃࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᑠᏛᰯ࡬ࡢᏛ㱋ᮍ‶ඣࡢධᏛࢆ㜵ࡄ┠ⓗࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ
1882 ᖺᩥࠊ 㒊┬ࡣ⡆᫆ᗂ⛶ᅬࡢタ⨨ࢆዡບࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋࡇࡢᗂ⛶ᅬࡣ࡞࠿࡞࠿㛤タࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮾிዪᏊ㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬศᐊࢆ㛤タࡋࡓࡢ
ࡀࠊ1892 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ᭶ㅰࡣ↓ᩱࠊಖ⫱᫬㛫ࡣ 6 ᫬
㛫࡯࡝࡜ࡍࡿ࡜ࠊேຊ㌴ኵࡸ኱ᕤࠊᑠၟᗑ୺ࡢᏊ࡝
ࡶ㐩ࡀ㏻ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 ᗂ⛶ᅬ࡟㛵ࡿ༢⊂ࡢἲ௧ࡢ᭱ึࡣࠊ1899 ᖺ࡟ฟࡉ
ࢀࡓᩥ㒊┬௧ࡢᗂ⛶ᅬಖ⫱ཬタഛつ⛬࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ᫬࡛ࡶࠊᗂ⛶ᅬ࡬ࡢ 5 ṓඣࡢᑵᅬ⋡ࡣࠊࢃࡎ࠿
0.8㸣࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ᗂ⛶ᅬ࡜ࡣูࡢ᪋タ࡜ࡋ࡚ࠊクඣᡤࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋ
᪥ᮏ࡛᭱ึࡢクඣᡤࡣࠊ1890 ᖺࡢ㉥ἑ㙂⨾࣭௰Ꮚኵ
ጔࡢ᪂₲㟼ಟᏛᰯ㝃タクඣᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋྠᖺ࡟ࡣࠊ
⟍㞝ᖹࡀ㫽ྲྀ┴࡛㎰⦾ᮇクඣᡤࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ1900 ᖺ࡟ࡣࠊ㔝ཱྀᗃ㤶ࠊ᳃ᓥᓠ࡟ࡼࡾࠊ
஧ⴥᗂ⛶ᅬࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋዪᏊ㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯࡢ༞ᴗ
⏕࡛ࠊ⳹᪘ዪᏛᰯࡢᗂ⛶ᅬ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡓ㔝ཱྀࡣࠊ∗
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ẕࡀ௙஦࡟㏣ࢃࢀ࡚࡯ࡗࡓࡽ࠿ࡋ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝
ࡶ㐩࡟ࡇࡑᗂ⛶ᅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᐤ௜ࢆເࡗ
࡚㛤タࡋࡓࠋᗂ⛶ᅬ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡲࡉ࡟
ಖ⫱࡟ḞࡅࡿᏊ࡝ࡶ㐩ࡢࡓࡵࡢಖ⫱᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇࡢᅬࡣࠊ1909(᫂἞ 42)ᖺࠊෆົ┬࠿ࡽ஺௜
㔠ࡀฟࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ1916㸦኱ṇ 5㸧ᖺ࡟ࡣࠊ஧ⴥ
ಖ⫱ᅬ࡜ᨵ⛠ࡍࡿࠋ 
 1918 ᖺ࡟ࡣࠊ኱㜰࡛᭱ࠊ ึࡢබ❧クඣᡤࡀ㛤タࡉ
ࢀࠊḟ࠸࡛ᮾி࡛ࡶබ❧ࡢクඣᡤࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊ⡿㦁ືࡸປാ⪅ࡢࢫࢺࣛ࢖࢟࡟ᑐࡍࡿᩆ㈋
ឿᜨ⟇ࡢ୍⎔࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶࠊクඣᡤ࣭ಖ⫱ᅬ
ࡣቑ࠼࡚࠸ࡃࡶࡢࡢἲ௧ࡣ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⊂
⮬ࡢクඣᡤ௧ࢆసࡗࡓ⮬἞యࡶ࠶ࡗࡓࠋ᪩࠸࡜ࡇࢁ
࡛ࡣࠊ1921 ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓࠕᮾிᕷクඣಖ⫱つ⛬ ࠖࡀ
࠶ࡿࠋ 
 1926 ᖺࠊᗂ⛶ᅬ㛵ಀ⪅ࡢᛕ㢪࡛࠶ࡗࡓສ௧࡟ࡼࡿ
ᗂ⛶ᅬ௧ࡀไᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢᗂ⛶ᅬ௧ࠊᗂ⛶ᅬ௧᪋
⾜つ๎࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࠶ࡗࡓಖ⫱᫬㛫ࡢつᐃࡀ࡞ࡃ
࡞ࡿࠋࡑࡢᆅᇦࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᚲせ࡜ࡉࢀࡿಖ⫱
᫬㛫ࢆỴࡵࢀࡤࡼ࠸࡜ࡉࢀࠊ᪩ᮅ࠿ࡽኤ᪉ࡲ࡛㛤ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᗂ⛶ᅬ࡜ࡋ࡚ࠊクඣᡤࡢᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ᪋
タࡣ㛤タࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࠊᑜᖖᑠᏛᰯࡀᅜẸᏛᰯ
࡜࡞ࡿ㐣⛬࡛ࠊᗂ⛶ᅬ௧ࡢᨵᐃ࡟ྥࡅࡓືࡁࡢ୰࡛ࠊ
ᅜẸᗂ⛶ᅬࠊ1 ᖺ㛫ࡢ⩏ົ໬ࠊ⡆᫆ᗂ⛶ᅬࡢタ⨨➼
ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡀࠊᗂ⛶ᅬ௧ࡢ኱ࡁ࡞ᨵゞࡣࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࢆぢ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᩥ㒊┬ࡣࠊᗂ
⛶ᅬ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ࠊクඣᡤ࣭ಖ⫱ᡤࡶྵࡳࡇࡶ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᫛࿴࡟ධࡾࠊಖ⫱ᡤࡸクඣᡤࡣቑ࠼࡚࠸ࡃࠋ1935
ᖺ࡟ࡣࠊ඲ᅜ࡟᫨㛫ಖ⫱ᡤࡀ 879 ࣧᡤ࠶ࡗࡓࠋቑຍ
ࡋࡓಖ⫱ᡤ࣭クඣᡤ࡟㛵ࡍࡿつ๎ไᐃࢆồࡵࡿືࡁ
ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋᒸᘯẎࡀ୰ኸ♫఍஦ᴗ༠఍࡟ᥦ᱌ࡋࡓ
クඣᡤ௧ไᐃせ⥘ࡣࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࡀࠊࡇࢀࡣἲไ໬
ࡉࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿࠋ1938 ᖺ࡟♫఍஦ᴗἲࡀไᐃࡉࢀࠊ
ࡇࢀ࡟ࡼࡿㄆྍࢆཷࡅࡿಖ⫱ᡤࡀฟ࡚ࡃࡿࠋᩥ㒊┬
⟶㎄ࡢἲ௧࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬ࡜ࠊཌ⏕┬⟶㎄ࡢ♫఍஦ᴗ
ἲ࡟ࡼࡿಖ⫱ᡤ࡜ࠊ஧ඖ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋᡓத
ࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ㒔ᕷ㒊࡛ࡣᗂ⛶ᅬ㛢㙐௧ࡀฟࡉࢀࠊ
ᡓ᫬クඣᡤ࡟㌿᥮ࡍࡿᗂ⛶ᅬࡸࠊᡓ᫬クඣᡤࢆేタ
ࡍࡿᗂ⛶ᅬࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ 
 1945 ᖺ 8 ᭶ 15 ᪥ࠊ᪥ᮏࡢ↓᮲௳㝆అ࡛ᡓதࡀ⤊
ࡿࠋఇᅬࡋ࡚࠸ࡓᗂ⛶ᅬࡢ࠺ࡕࠊ᪩࠸࡜ࡇࢁࡣ 9 ᭶
࡟෌㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࢃࡿ༨㡿㌷ࡢ
ᵝࠎ࡞ᣦ௧ࡣࠊᗂ⛶ᅬ࡟ࡶᒆ࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠊಖ⟶ࡋ࡚
࠸ࡿᅬࡶ࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡟㞄᥋ࡋ࡚㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡓබ
❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࠊᅗ᭩➼ࡢฎศࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬ
௧ࡢ୍㒊ᨵゞࡀ⾜ࢃࢀࠊಖጚࡣಖ⫱ࢆᤸࡿ⫋ဨ࡜࡞
ࡿࠋ 
 1947 ᖺ 3 ᭶࡟ᩍ⫱ᇶᮏἲ࡜ඹ࡟ฟࡉࢀࡓᏛᰯᩍ
⫱ἲ࡛ࠊᗂ⛶ᅬࡣᏛᰯࡢ୍✀࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
クඣᡤ࣭ಖ⫱ᅬࡣࠊྠᖺ 12 ᭶࡟ฟࡉࢀࡓඣ❺⚟♴
ἲ࡛ࠊಖ⫱ᡤ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋつᐃࡉࢀࡿἲ
ᚊࡶ␗࡞ࡾࠊ⟶㎄┬ࡶ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ஧ඖ໬
ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩘᖺ㛫ࡣࡑࡢᇉ᰿ࡣపࡃࠊᗂ⛶ᅬ
ࡀಖ⫱ᅬ࡟࡞ࡗࡓࡾࠊ㏫࡟ಖ⫱ᅬࡔࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀᗂ
⛶ᅬ࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࢆఱ࡜
࠿ࡋࡼ࠺࡜ࠊᗂඣᅬ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ጞࡵࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶
ࡿࠋᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᡤࡢ୧᪉ࡢᶵ⬟
ࢆồࡵࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋᩥ㒊┬ࡣ 1948 ᖺ 3 ᭶
࡟ࠕಖ⫱せ㡿ࠖࢆฟࡍࠋࡇࢀࡣࠊᗂ⛶ᅬࡢᡭᘬࡁ࡛
࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊಖ⫱ᡤࠊᐙᗞࡢᡭᘬࡁ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀࠊᩥ㒊┬ࡀࠊᗂ⛶ᅬࢆ୰ᚰ࡟ࠊಖ⫱ᡤࡶࡑࡢᑐ㇟
࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ඣ❺⚟♴ἲ࡛ಖ⫱ᡤࡣࠕ᪥ࠎಖㆤ⪅ࡢጤクࢆཷࡅ
࡚ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ1951 ᖺࡢᨵゞ࡛ࠊࠕಖ⫱࡟
Ḟࡅࡿஙᗂඣࠖࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊཌ⏕┬࠿ࡽ
⿵ຓ㔠ࡀฟࡉࢀࡓࡾඹྠເ㔠࠿ࡽࡢ㓄ศࡀ࡞ࡉࢀࡓ
ࡾࡍࡿ୰࡛ࠊᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࡢ㐪࠸ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᡤࡢ஧ඖ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
ᩥ㒊┬ࡣࠊಖ⫱せ㡿ࡢᨵゞࡢ᳨ウࢆጞࡵࠊ1956 ᖺ࡟
ࡣᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࢆฟࡍࠋࡇࡢせ㡿ࡣ 1964 ᖺ࡟ᨵ
ゞࡉࢀࠊ1966 ᖺ࡟ࡣಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ඛ❧ࡘ 1963 ᖺࠊᩥ㒊┬࡜ཌ⏕┬ࡣࠊࠕᗂ⛶ᅬ࡜
ಖ⫱ᡤࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠖඹྠ㏻▱ࢆฟࡋࠊᗂ⛶ᅬ࡜
ಖ⫱ᡤࡢᶵ⬟ࡢ㐪࠸ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ஧ඖ໬ࡉࢀࡓୗ࡛ࠊᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࡑࢀ
ࡒࢀࡢ᣺⯆ィ⏬ࠊᩚഛィ⏬ࡀࡓ࡚ࡽࢀࠊ᪋タࡢᣑ඘
ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ඖ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ୍ඖ໬ࡢヨࡳࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ஦౛ࡣࠊ໭㡲☻ಖ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣ 1969 ᖺ࡟⚄ᡞᕷ࡛㛤タࡉࢀࠊ
ᅬ㛗࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᏲᒇග㞝࡛࠶ࡿࠋᅬ⯋ࡣ୍య࡛ࠊ
ᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᡤࠊ୧᪉ࡢㄆྍࢆཷࡅࡓࠋಖ⫱᫬㛫ࡀ
▷᫬㛫ࡢᗂ⛶ᅬඣ࡜㛗᫬㛫ࡢಖ⫱ᅬඣࠊᗂ⛶ᅬࡢᩍ
ㅍ࡜ಖ⫱ᡤࡢಖẕ㸦ᙜ᫬ࡢྡ⛠㸧࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀᒆࡅࡿᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐠Ⴀࡶ୍య࡛࠶ࡗࡓࠋ
ಖ⫱࡟࠶ࡓࡿࡢࡣಖ⫱ᢸᙜᩍᖌ࡛ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᗂ⛶
㸫㸫
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
 
ᅬᩍㅍ࡜ᙜ᫬ࡢಖẕ㈨᱁ࡢ୧᪉ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ
࠿ࡽࠊ௒ࡢᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿࡀࠊ
50 ᖺࡶ๓࠿ࡽࠊᗂಖ୍ඖ໬ࢆồࡵࡓᐇ㊶ࡀࠊᙜ஦⪅
ࡓࡕࡢດຊ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ஧ඖ໬ࡢࡲࡲࡑࢀࡒࢀࡀ᣺⯆ィ⏬ࠊᩚഛ
ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊቑタࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ⥆ࡃࠋ1975 ᖺ࡟ࡣࠊ
⾜ᨻ⟶⌮ᗇࡀ඲ᅜࡢᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࡢタ⨨ࠊ㐠Ⴀ≧
ἣࢆㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ່
࿌ࡀฟࡉࢀࡿࠋᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᡤࡢᆅᇦⓗ೫ᅾࠊᗂ⛶
ᅬࠊಖ⫱ᡤ࡬ࡢධᅬ࣭ᡤࡀࠊಖ⫱࡟Ḟࡅࡿ࠿࡝࠺࠿
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜➼ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᩥ㒊࣭ཌ⏕୧┬ࡣࠊඹྠࡋ࡚ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ
࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᠓ㄯ఍ࡀ
1977 ᖺ࠿ࡽ㛤࠿ࢀࠊ1981 ᖺ࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡑࡢ⤖ᯝࡀ
ࡲ࡜ࡵࡽࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡀ༠ຊࡋ࡚ᬑཬࢆᅗࡿ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞ࡃࠊ஧ඖ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌ
ࡿၥ㢟࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ᗂ⛶ᅬࡢ 5 ṓඣࡢᑵᅬ⋡ࡣࠊ1990 ᖺ௦ࡢ༙ࡤ㡭
࠿ࡽῶᑡ࡟㌿ࡌࠊಖ⫱ᡤࡢᅾ⡠⋡ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
2000 ᖺ࡟ࡣࠊつไ⦆࿴ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊඣ❺⚟♴ἲࡀ
ᨵゞࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ࠊಖ⫱ᡤࢆタ⨨࡛ࡁࡿࡢࡣᆅ᪉
⮬἞యࡸ♫఍⚟♴ἲே࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊᰴᘧ఍♫➼࡟
ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ᗂ⛶ᅬᆺࡇ࡝ࡶᅬࠊಖ⫱ᡤᆺࡇ࡝ࡶᅬࠊᆅ᪉⿢㔞
ᆺࡇ࡝ࡶᅬࡢタ⨨ࡀዡບࡉࢀࡿࡀࠊ஦ົᡭ⥆ࡁࡢ↹
㞧ࡉࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ࡞࠿࡞࠿ቑ࠼࡚࠸࠿࡞࠸ࠋ 
 ᑡᏊ໬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࠊ᪂࢚ࣥࢮࣝ
ࣉࣛࣥࡀฟࡉࢀࡿࡀࠊຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸୰ࠊ
Ꮚ࡝ࡶᏊ⫱࡚ᨭ᥼ἲࡀ 2012 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀ㸦2015 ᖺ
୍㒊ᨵṇ㸧ࠊᑵᏛ๓ࡢᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠊಖ⫱➼ࡢ
⥲ྜⓗ࡞ᥦ౪ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠝ ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬἲࠞ
ࡶ 2012 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࠊඣ❺⚟♴ἲࡢ኱ᖜ࡞ᨵṇࡀ
2014 ᖺ࡟࡞ࡉࢀࡓࠋ2015 ᖺ࠿ࡽࠊಖ⫱᪂ไᗘࡀࢫ
ࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ 
 
㸦2㸧⌧≧ 
 ࡑࢀࡒࢀࡢἲᚊ࡛ࠊไᗘ࡟㛵ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 ᗂ⛶ᅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟Ꮫᰯࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1 ᮲࡟ࠕࡇࡢἲᚊ࡛ࠊᏛᰯ࡜
ࡣࠊᗂ⛶ᅬࠖ࡜ࠊ⌧⾜ࡢἲᚊ࡛ࡣࠊᏛᰯࡢ᭱ึ࡟グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ1947 ᖺࡢไᐃ᫬࡟ࡣࠊࠕཬࡧᗂ⛶ᅬࠖ
࡜᭱ᚋ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓᗂ⛶
ᅬ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅࡔࡀࠊ
2007 ᖺࡢᨵゞ࡛ࠊᖺ㱋㡰࡟ᗂ⛶ᅬࡀ୍␒ඛ࡟࡞ࡗࡓࠋ
⩏ົᩍ⫱ᖺ㱋ࡢ୍ᖺᘬࡁୗࡆࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ಖ⫱ᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊඣ❺⚟♴ἲ࡟つᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
⌧⾜࡛ࡶࡑࡢ➨ 7 ᮲࡟ࠕࡇࡢἲᚊ࡛ࠊඣ❺⚟♴᪋タ
࡜ࡣࠊຓ⏘᪋タࠊஙඣ㝔ࠊẕᏊ⏕άᨭ᥼᪋タࠊಖ⫱
ᡤࠊᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࠊඣ❺ཌ⏕᪋タࠊඣ❺
㣴ㆤ᪋タࠊ㞀ᐖඣධᡤ᪋タࠊඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
᝟⥴㞀ᐖඣ▷ᮇ἞⒪᪋タࠊඣ❺⮬❧ᨭ᥼᪋タཬࡧඣ
❺ᐙᗞᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡍࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ1947
ᖺࡢไᐃ᫬࠿ࡽࠊᗂಖ㐃⧅ᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࢆึࡵ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢ᪋タࡀຍࢃࡗࡓࡀࠊ4 ␒┠࡟ฟ࡚ࡃࡿࡢࡣ
ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࡢࡣࠊ➨ 6 ᮲ࡢ 3 ࡟ࠊ
ᐙᗞⓗಖ⫱஦ᴗࠊᑠつᶍಖ⫱஦ᴗࠊᒃᏯゼၥᆺಖ⫱
஦ᴗࠊ஦ᴗᡤෆಖ⫱஦ᴗࠊ⑓ඣಖ⫱஦ᴗࡢつᐃࡀ࡞
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⑓ඣಖ⫱௨እࡣࠊఱࢀࡶᚅᶵඣ
❺ゎᾘࡢࡓࡵࡢᑐᛂ⟇࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ᐙᗞⓗಖ⫱஦ᴗࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ἲ➨ 19
᮲➨ 1 㡯࡟࠶ࡿࠕಖㆤ⪅ࡢປാཪࡣ⑌⑓ࡑࡢ௚ࡢෆ
㛶ᗓ௧࡛ᐃࡵࡿ஦⏤ࠖ࡟ࡼࡾᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ಖ
⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿஙඣཪࡣᗂඣ࡛࠶ࡗ࡚
3 ṓᮍ‶ࡢࡶࡢ࡟ࠊᐙᗞⓗಖ⫱⪅ࡢᒃᏯࡑࡢ௚ࡢሙ
ᡤ࡛ಖ⫱ࢆ⾜࠺஦ᴗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ᐃဨࡀ 5 ே
௨ୗ࡛ࠊಖ⫱యไࡢᩚഛ≧ἣࡸᆅᇦࡢ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚
ࡣ 3 ṓ௨ୖࡶᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ 
 ᑠつᶍಖ⫱஦ᴗࡣࠊ‶ 3 ṓᮍ‶ࡢங࣭ᗂඣࢆ 6㹼
19 ேಖ⫱ࡍࡿ஦ᴗ࡛ࠊಖ⫱ࡢయไࡢᩚഛ≧ἣࡸᆅᇦ
ࡢ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 3 ṓ௨ୖࡢᗂඣࡢಖ⫱ࡶ⾜࠼ࡿࠋ
ࡇࡢಖ⫱஦ᴗࡣࠊࠕᐙᗞⓗಖ⫱஦ᴗ➼ࡢタഛཬࡧ㐠Ⴀ
࡟㛵ࡍࡿᇶ‽࡛ࠖࡣࠊ㸿ᆺࠊ㹀ᆺࠊ㹁ᆺ࡟ศࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ᒃᏯゼၥᆺಖ⫱஦ᴗࡣࠊ‶ 3 ṓᮍ‶ࡢಖ⫱ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿங࣭ᗂඣࡢᒃᏯ࡟࠾࠸࡚ᐙᗞⓗಖ⫱⪅࡟ࡼࡿ
ಖ⫱ࢆ⾜࠺஦ᴗ࡛ࠊ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 3 ṓ௨ୖࡢᗂඣ
ࡢಖ⫱ࢆ⾜࠺஦ᴗࡶ࠶ࡿࠋ 
 ஦ᴗᡤෆಖ⫱஦ᴗࡣࠊಖ⫱ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ‶ 3 ṓᮍ
‶ࡢங࣭ᗂඣࢆᑐ㇟࡟ࠊ஦ᴗ୺ࠊ஦ᴗ୺ᅋయࠊᆅ᪉
බົဨ➼ඹ῭⤌ྜࡸཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿ⤌ྜࡀࠊ
ಖ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪋タ࡛ಖ⫱ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ‶ 3
ṓ௨ୖࡢᗂඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௚ࡢ஦ᴗ࡜ྠᵝ࡟ᑐ㇟࡜
࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಖ⫱ᡤ௨እ࡟ࠊᵝࠎ࡞ಖ⫱஦ᴗࡀඣ
❺⚟♴ἲ࡟つᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ᐙᗞⓗಖ⫱஦ᴗࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡣࠊᐙᗞⓗಖ⫱⪅ࡣᕷ⏫
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ᮧ㛗ࡀ⾜࠺◊ಟࢆಟ஢ࡋࡓಖ⫱ኈࡑࡢ௚ࡢཌ⏕ປാ
┬௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧ㛗ࡀ㐺ᙜ࡜ㄆࡵ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ኈ㈨᱁ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ
࡞ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ❶᳨࡛ウ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
 2015 ᖺ࡟ᨵゞࡉࢀࡓࠕᑵᏛ๓ࡢᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿᩍ
⫱ࠊಖ⫱➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᥦ౪ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡛ࠖ
ࡣࠊ➨ 1 ❶ࡀࠕ⥲๎ ࠖࠊ➨ 2 ❶࡛ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ
ࡇ࡝ࡶᅬ௨እࡢㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃᡭ⥆ࡁ
➼ ࠖࠊ➨ 3 ❶࡛ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ ࠖࠊ➨ 4 ❶
࡛ࠕㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᥦ౪➼ ࠖࠊ➨ 5 ❶
࡛ࠕ㞧๎ ࠖࠊ➨ 6 ❶࡛ࠕ⨩๎ࠖ࡟ࡘ࠸࡚グࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡣࠊࠕ⩏ົᩍ⫱ཬࡧࡑࡢ
ᚋࡢᩍ⫱ࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ‶ 3 ṓ௨ୖࡢᏊ
࡝ࡶࡢᑐࡍࡿᩍ⫱୪ࡧ࡟ಖ⫱ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡟
ᑐࡍࡿಖ⫱ࢆ୍యⓗ࡟⾜࠸ࠊࡇࢀࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢ೺ࡸ
࠿࡞ᡂ㛗ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺㐺ᙜ࡞⎔ቃࢆ୚࠼࡚ࠊࡑࡢ
ᚰ㌟ࡢⓎ㐩ࢆຓ㛗ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᏊ
⫱࡚ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗࠖ࡜ࡍࡿ᪋タ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ➨ 3 ❶➨ 9 ᮲ࡢࠕᩍ⫱ཬࡧಖ⫱ࡢ┠ᶆࠖ࡜ࡋ࡚
࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸴㡯┠ࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࠿ࡽ 5 ࡲ࡛ࡣࠊᏛ
ᰯᩍ⫱ἲࡢᗂ⛶ᅬ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪋タࡢ⌧≧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡲࡎᗂ⛶ᅬᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊ2016ᖺᗘ࡟ᅜබ❧4,176ࠊ
⚾❧ 7,076 ࡛ࠊྜィ 11,252 ࡛࠶ࡿࠋᅾᅬඣᩘࡣࠊ
1,339,761 ே࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ಖ⫱ᡤᩘࡣࠊ2016 ᖺᗘ࡟ 26,237 ࡛ࠊධᡤඣ
❺ᩘࡣ 2,393,988 ே࡛࠶ࡿࠋᚅᶵඣ❺ᩘࡣࠊ23,553
ே࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞃ࢀᚅᶵඣ❺ᩘࡣ 67,354 ே
࡜ࠊࡑࡢ 3 ಸ㏆࠸ࠋཌ⏕ປാ┬ࡀฟࡋࡓ 2016 ᖺ 4
᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢࠕಖ⫱ᡤࡢタ⨨୺యูㄆྍ≧ἣ➼࡟ࡘ
࠸࡚ࠖࢆぢࡿ࡜ࠊࠕᕷ⏫ᮧ㸦ᒆฟ㸧ࠖ 8,917ࠊࠕ♫఍⚟
♴ἲேࠖ12,274ࠊࠕ♫ᅋἲேࠖ31ࠊࠕ㈈ᅋἲேࠖ79ࠊ
ࠕᏛᰯἲேࠖ381ࠊࠕ᐀ᩍἲேࠖ226ࠊࠕ㹌㹎㹍ࠖ142ࠊ
ࠕᰴᘧ఍♫࣭᭷㝈఍♫ࠖ1,236ࠊࠕಶேࠖ125ࠊࠕࡑࡢ
௚ 3ࠖ2 ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷ⏫ᮧ࡜♫఍⚟♴ἲே࡛ࠊ90㸣
ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡢࠊ఍♫ࡶ 5㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋཌ⏕ປ
ാ┬ࡣࠊྠ᫬ᮇࡢࠕᑠつᶍಖ⫱஦ᴗ㸦㸿ᆺ࣭㹀ᆺ࣭
㹁ᆺྜィ㸧ࡢタ⨨୺యูᩘࠖࡶฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ
ぢࡿ࡜ࠊࠕබ❧ࠖ64ࠊࠕ♫఍⚟♴ἲேࠖ363ࠊࠕ♫ᅋἲ
ேࠖ75ࠊࠕ㈈ᅋἲேࠖ18ࠊࠕᏛᰯἲேࠖ134ࠊࠕ᐀ᩍἲ
ே 1ࠖ0ࠊࠕ㹌㹎㹍 2ࠖ54ࠊࠕᰴᘧ఍♫࣭᭷㝈఍♫ 1ࠖ,015ࠊ
ࠕಶே 4ࠖ70ࠊࠕࡑࡢ௚ 2ࠖ6 ࡛ྜࠊ ィ 2,429 ࣧᡤࡢ 42㸣
ࡀࠊ఍♫࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᨻ௧ᕷ࡛ࡣࠊࡑࡢẚ⋡ࡣ 50㸣
ࢆ㉸࠼ࡿࠋタ⨨ᩘࡀ 100 ࣧᡤࢆ㉸࠼࡚ከ࠸ࡢࡣࠊᮾ
ி㒔ࠊᶓ὾ᕷࠊྡྂᒇᕷࠊ኱㜰ᕷ࡛࠶ࡿࡀࠊ኱㜰ᕷ
࡛ࡣࠊࡑࡢ 70㸣ࡀ఍♫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡢ᳨ウ࡜ㄢ
㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3 ❶࡛㏙࡭ࡿࠋ 
 ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡣࠊྠࡌ 2016 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢㄆ
ᐃ௳ᩘࡀࠊබ❧ 703ࠊ⚾❧ 3,298 ࡢࠊィ 4,001 ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ✀㢮ูࢆぢࡿ࡜ࠊࠕᗂಖ㐃ᦠᆺࠖ2,785ࠊ
ࠕᗂ⛶ᅬᆺࠖ682ࠊࠕಖ⫱ᡤᆺࠖ474ࠊࠕᆅ᪉⿢Ⰻᆺࠖ
60 ࡛࠶ࡿࠋ2014 ᖺ࡟ࡣㄆᐃ௳ᩘࡀ 1,360 ࡛ࠊࡑࡢ
࠺ࡕࠕᗂಖ㐃ᦠᆺࠖࡀ 720 ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪂ไᗘ࡟
࡞ࡗ࡚ቑຍࡢᖜࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
㸦ΎཎࡳࡉᏊ㸧 
 
2㸬ㅖእᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢኚ㑄࡜⌧≧ 
 
㸦1㸧ㅖእᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢኚ㑄࡜⌧≧ 
 ㅖእᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ᰿ᣐ
ἲ࡜⟶㎄ࢆ୰ᚰ࡟ࠊኚ㑄࡜⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᩥ
୰ࡢྛᅜࡢἲᚊ࣭┬ᗇ࣭ಖ⫱᪋タࡢ࿧⛠ཬࡧ᪥ᮏㄒ
ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡀ࡞࠸㝈ࡾࡣࠊἨ༓ໃ⦅ⴭ
ࠗ࡞ࡐୡ⏺ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢆᏛࡪࡢ࠿ 㸦࣑࠘ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣࠊ2017㸧ࡢ⾲グ࡟ࡋࡓࡀࡗࡓࠋ 

㸧ࣇࣛࣥࢫ
 ࣇࣛࣥࢫࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡣࠊ18 ୡ⣖ᮎࡢ࢜
࣮࣋ࣝࣛࣥࡢ⦅ࡳ≀Ꮫᰯ࡟➃ࢆ࡞ࡋࠊ19 ୡ⣖࡟ࡣࠊ
ࣟࣥࢻࣥࡢᗂඣᏛᰯࢆ⠊࡜ࡋࡓಖ⫱ᶵ㛵ࡀฟ⌧ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣឿၿⓗ᪋タ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1948 ᖺࡢ➨஧ඹ࿴
ไࡢ᫬࡟ಖ⫱Ꮫᰯ࡜ࡢྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࠊබᩍ⫱ᶵ㛵࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ1989 ᖺࡢࠕᩍ⫱ᇶᮏἲ ࠖࠊ㏻
⛠ࠕࢪࣙࢫࣃࣥἲࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ3 ṓ࠿ࡽࡢᑵᏛࡀಖ
㞀ࡉࢀࠊᑠᏛᰯධᏛ๓ࡢ 3 ᖺ㛫ࡢ↓ൾᩍ⫱ࡀ☜❧ࡋ
ࡓࠋ 
 2013 ᖺ㸵᭶࡟ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࠕᩍ⫱ᇶᮏἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠊ
ࠕ࣌࢖ࣚࣥἲ ࠖࡀᡂ❧ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ5 ṓ࡜ᑠᏛᰯ 1ࠊ
2 ᖺ⏕ࡀ୍ࡘࡢᏛ⩦ᮇ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊಖ⫱Ꮫᰯࡀ༢
⊂୍࡛ࡘࡢᏛ⩦ᮇࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢಖ
⫱Ꮫᰯࢆ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᅜẸᩍ⫱┬࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊಖ⫱Ꮫᰯࡣ‶ 2 ṓ࠿ࡽධᏛࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ධᏛࡋ࡚࠸࡞࠸ 0ࠥ3 ṓᮍ‶ࡢஙᗂඣ
࡜ಖ⫱Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ௨እࡢ᫬㛫ࡢᗂඣࡢࢣ࢔
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⪅ࡣࠊ᪋タಖ⫱ࠊᐙᗞⓗಖ⫱࡞࡝ᵝࠎ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࢀࢆཌ⏕┬ࡀ
㸫㸫
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
 
⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊཌ⏕┬ࡢ⟶㎄ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊ㟷ᑡᖺ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ┬ࡢ
⟶㎄ࡍࡿࠕᏛᰯ࿘㎶άື ࠖࠕవᬤάື ࡟ࠖཧຍࡍࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣࠊಖ⫱ᶵ㛵Ⓨ㊊ࡢᙜึࡣࠊ⚟♴
ⓗ࡞せ⣲ࡶⰍ⃰ࡃ࠶ࡗࡓࡀࠊไᗘ໬ࡢ㐣⛬࡛ࠊ‶ 3
ṓ௨ୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ึ➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟⤌ࡳධ
ࢀࡽࢀࠊᏛᰯᩍ⫱௨እࡢ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟♴ⓗ࡞
ࢣ࢔࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆ⿵᏶ࡋࡓࡾࠊవᬤࢆ඘ᐇ
ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ♫఍ᩍ⫱ࡢせ⣲ࡢᙉ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪
ࡉࢀࠊ࡝ࡕࡽࡶ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸧ࢻ࢖ࢶ
 ࢻ࢖ࢶࡢಖ⫱ࡢ※ὶࡣ௨ୗࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ࡘࡣࠊ
19 ୡ⣖๓༙ᮇ࠿ࡽぢࡽࢀࡓᗂඣᏛᰯࠊஙᗂඣクඣ᪋
タࡢࡼ࠺࡞ඣ❺⚟♴᪋タᆺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ1840 ᖺ࡟ᗂඣᩍ⫱ࢆ௻ᅗࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓ
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢᗂ⛶ᅬ࡛࠶ࡿࠋ1922 ᖺࡢࠕࣛ࢖ࣄ㟷ᑡ
ᖺ⚟♴ἲ࡛ࠖࠊࡇࢀࡽࡢஙᗂඣ᪋タࡣࠊ⚟♴᪋タࡢ
୍⎔࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜࣞ࣋ࣝࡢつ
ᐃࡢ࡞࠸ࡲࡲࠊᡓᚋࡢすࢻ࢖ࢶ࡛ࡑࡢࡲࡲ⥅ᢎࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ᡓᚋࡢᮾࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ3 ṓᮍ‶ඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ
Ẹಖ೺┬⟶㎄ࡢඣ❺⚟♴᪋タࡢಖ⫱ᡤࡀࠊࡍ࡭࡚බ
㈝࡛㐠Ⴀࡉࢀࠊ1980 ᖺ࡟ࡣࡑࡢ౪⤥⋡ࡣ 61.2%࡛࠶
ࡗࡓࠋ3 ṓ௨ୖࡢᗂඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜẸᩍ⫱┬⟶㎄ࡢ
ᗂ⛶ᅬࡀ⏝ពࡉࢀࠊ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ1980 ᖺࡢ
ᑵᅬ⋡ࡣ 92.0%࡛࠶ࡗࡓࠋ1980 ᖺ࡟ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ
᪋タࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓࢥࣥࣅ࡜࠸ࢃࢀࡿ᪋タࡀ㒔ᕷ㒊
࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ⤫୍ᚋࡣࠊ1990 ᖺไᐃࡢࠕ♫఍ἲ඾➨ 8 ⦅ඣ❺࣭
㟷ᑡᖺ᥼ຓἲࠖࡀಖ⫱᪋タࡢἲⓗ᰿ᣐ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡿஙᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿබⓗ࡞ಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ㏻ᡤ᪋タ࡜ࡋ࡚ձ㸱ṓᮍ‶ඣᑐ㇟
ࡢಖ⫱ᡤղ㸱ṓ௨ୖ㸴ṓࡲ࡛ࡢඣ❺ᑐ㇟ࡢᗂ⛶ᅬࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊճ⫱ඣᨭ᥼⪅㸦ಖ⫱ࣃࣃ/࣐࣐㸧࡟ࡼࡿᐙᗞ
ⓗಖ⫱ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௚࡟ 6ࠥ14 ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
Ꮫ❺ಖ⫱ࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
 ᪋タᆺࡢ㏻ᅬಖ⫱ࡢ㐠Ⴀᙧែ࡜ࡋ࡚ࡣࠊಖ⫱ᡤࡲ
ࡓࡣᗂ⛶ᅬࡔࡅࡢ༢⊂᪋タࠊಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬࢆేタ
ࡋࡓ᪋タࠊಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬ࡜Ꮫ❺ಖ⫱ࡢ 3 ࡘࡢᶵ⬟
ࢆ⥲ྜⓗ࡟වࡡഛ࠼ࡓ᪋タ࡞࡝ከᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ
ࡢࢻ࢖ࢶ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ୍⯡ⓗ࡞ࢱ࢖ࣉࡣࠊ࢟ࢱὀ㸯㸧࡜
࿧ࡤࢀࡿಖ⫱᪋タ࡛ࠊಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬࡢᶵ⬟ࢆ࠶ࢃ
ࡏࡶࡕࠊ࡞࠿࡟ࡣࠊᏛ❺ಖ⫱ࡢᶵ⬟ࡶᢸ࠺ࡶࡢࡶ࠶
ࡿ⥲ྜⓗಖ⫱᪋タ࡛࠶ࡿࠋ 
 㐃㑥ᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ ಖ⫱ࢆ⟶㎄ࡍࡿࡢࡣࠊ
⚟♴⣔ࡢᐙ᪘࣭ዪᛶ࣭㧗㱋⪅࣭㟷ᑡᖺ┬࡛࠶ࡿࡀࠊ
ྛᕞࡈ࡜࡟ࡳࡿ࡜ࠊ᪋タࡢ⟶㎄ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊಖ
⫱⪅ࡢ㣴ᡂᩍ⫱ࡢつᐃࡣᚤጁ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ࡑࢀࡒࢀࡢᕞࡢஙᗂඣ᪋タࡢ⟶㎄┬ࡣ⤒ᖺ࡛ኚ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ2013 ᖺࡲ࡛࡟ࡣࠊ16 ᕞࡢ࠺ࡕ㸴ᕞࡀᩍ⫱
ࢆ⣔ࡢᐁᗇࡢ⟶㎄ὀ㸰㸧 ࠊ2015 ᖺ࡟ࡣࠊ16 ᕞࡢ࠺ࡕ
㸷ᕞࡀᩍ⫱⣔ࡢ⟶㎄࡜ࠊᩍ⫱⣔ࡢ⟶㎄ࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
㸧࢝ࢼࢲ
 ࢝ࢼࢲ࡟ࡶࡸࡣࡾ஧ࡘࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡢ※
ὶࡀ࠶ࡿࠋ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࢆ౛࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ1883
ᖺ࡟ࢺࣟࣥࢺ࡟බ❧ࡢᗂ⛶ᅬࡀ࡛ࡁࡓࠋ1885 ᖺ࡟ࡣࠊ
࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢᕞἲࠊࠕබ㈝Ꮫᰯἲ࡛ࠖ ࠊᗂ⛶ᅬࡣබ
㈝Ꮫᰯࡢࢩࢫࢸ࣒࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠋ1887 ᖺ࡟ࡣࡇࡢ
ἲᚊࡀᨵṇࡉࢀࠊᗂ⛶ᅬࡢ⤌⧊ࠊᩍဨࡢカ⦎ࠊຓᡂ
㔠࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋࠊᗂ⛶ᅬࡣᕞ㈈ᨻ࡛㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋᗂ⛶ᅬࢆタ⨨ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣྛ⮬἞యࡢᩍ
⫱ጤဨ఍࡟௵ࡉࢀࡓࡀࠊ1890 ᖺࡲ࡛࡟ከᩘࡢ⮬἞య
ࡀᗂ⛶ᅬࢆ㛤タࡋࡓࠋ1950 ᖺ௦࡟ࡣࠊከࡃࡢබ㈝ᑠ
Ꮫᰯ࡟ 5 ṓඣࠊ4 ṓඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ༙᪥ࡢᗂ⛶ᅬࡀ
௜タࡉࢀࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊクඣࡢ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1830 ᖺ௦㡭࠿ࡽᮾ
ᾏᓊࡢᕤሙࡢዪᛶປാ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࢆ㡸࠿ࡿ᪋タࡀ࡛
ࡁࡣࡌࡵࡓࠋ1942 ᖺ࡟ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜ᕞᨻᗓࡢ㛫࡟
ࠕᨻᗓ㛫ᡓ᫬クඣᡤ༠ᐃ ࠖࡀ⤖ࡤࢀࠊ㈝⏝ࢆ༙ศࡎࡘ
㈇ᢸࡋ࡚クඣᡤࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᡓᚋࡢ
1946 ᖺ࡟࢝ࢼࢲ࡛ึࡵ࡚ࡢクඣ࡟㛵ࡍࡿᕞἲ࡛࠶
ࡿࠕࢹ࢖࣭ࢼ࣮ࢫ࣮ࣜἲࠖࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ⌧ᅾࡢ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊᕞᨻᗓཬࡧ‽ᕞὀ㸱㸧ᨻᗓࡀᗂ
ඣᩍ⫱࡜ಖ⫱ࡢᨻ⟇ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢィ⏬ࠊᐇ᪋ࢆྵ
ࡵࡓᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ⚟♴࡜ᩍ⫱ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆつᐃࡍ
ࡿ୺せ࡞௵ົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊಖ⫱
㸦ㄆྍࢳࣕ࢖ࣝࢻࢣ࢔㸧࡜ᗂඣᩍ⫱㸦࢟ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹ
ࣥ㸧ࡢ⤫ྜ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 2016 ᖺ⌧ᅾࠊ10 ᕞ࡜ 3 ‽ᕞࡢ࠺ࡕࠊ㸴ᕞ࡜㸰‽
ᕞࡢࢳࣕ࢖ࣝࢻࢣ࢔࡜࢟ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹࣥࡀࠊᩍ⫱┬ࠊ
ᩍ⫱࡜ஙᗂඣⓎ㐩┬ࠊᩍ⫱࡜ᗂඣᩍ⫱࡜ᩥ໬┬࡞࡝
ࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ༢⊂ࡢ┬ࡢ⟶㎄࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋṧࡾ
ࡢ 4 ᕞ࡜ 1 ‽ᕞ࡛ࡣࠊࢳࣕ࢖ࣝࢻࢣ࢔ࢆ⚟♴ࡢࠊ࢟
ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹࣥࢆᩍ⫱ࡢ┬ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࡟
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
㛵ࡍࡿ┬ࡀ୍ඖⓗ࡟⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿᕞࠊ‽ᕞ࡛ࡣࠊࢾ
ࢼࣈࢺ‽ᕞࢆࡢࡒ࠸࡚ࠊ࢟ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹࣥࡢ 5 ṓඣ
ࢡࣛࢫࡣ඲᪥ไ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ඛ㐍౛࡜ゝࢃࢀࡿ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ࡛ࡣࠊ2010 ᖺ࠿ࡽࠊ
࢟ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹࣥࡢ 4ࠊ5 ṓඣࢆබ❧Ꮫᰯࡢࢩࢫࢸ
࣒࡟⤌ࡳධࢀ࡚࠸ࡿࠋᕞࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࠊ20 ே௨ୖ
ࡢせồࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࢟ࣥࢲ࣮࣮࢞ࢹࣥ࡟᪩ᮅ㸦7
ࠥ9 ᫬㸧ࠊᨺㄢᚋ㸦15 ᫬༙ࠥ18 ᫬㸧ࡢᘏ㛗ಖ⫱ࢆ⾜
࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢಖ⫱ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ
㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᥦ౪ࡍࡿࠋ2007 ᖺࡢᕞἲ࡛つᐃࡉࢀࡓ
ஙᗂඣᩍ⫱ኈࡀࡇࢀ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸧ྎ‴
 1895 ᖺ࡟ୗ㛵᮲⣙࡛᪥ᮏࡢ⤫἞ୗ࡜࡞ࡗࡓྎ‴
ࡢ᭱ึࡢᗂ⛶ᅬࡣࠊࡇࡢ᪥ᮏ᳜Ẹᆅ᫬௦ࡢ 1897 ᖺ
࡟ㄌ⏕ࡋࡓࠋ1905 ᖺ࡟ࡣྎ‴⥲╩ᗓ࡟ࡼࡾࠕ⚾❧ᗂ
⛶ᅬつ⛬ ࠖࡀබᕸࡉࢀࠊ1921 ᖺ࡟ࡣࠕබ❧ᗂ⛶ᅬつ
⛬ࠖࡀබᕸࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ1920 ᖺ௦௨㝆ࠊಖㆤ⪅ࡢ
ᑵᴗᨭ᥼࡜Ꮚ࡝ࡶࡢಖㆤࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿクඣᡤࡀ㛤タ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ1944 ᖺ࡟ࡣྎࠊ ‴ࡢᗂ⛶ᅬࡣ
ྜィ 95ࠊᅬඣᩘࡣ⣙ 8,500 ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ẸႠࡢクඣᡤࡣࠊ⟶⌮㠃࡛ࡶ㈨᱁㠃࡛ࡶᗂ⛶ᅬ࡜
ẚ࡭࡚⼥㏻ࡀࡁࡃࡓࡵࠊ㔞ⓗ࡟ࡣᗂ⛶ᅬࢆ㉸࠼࡚࠸
ࡓὀ㸲㸧 ࠋ 
 1945 ᖺࠊ᪥ᮏࡢᩋᡓ࡟ࡼࡾྎࠊ ‴ࡢ⤫἞ᶒࡣ᪥ᮏ
࠿ࡽ୰⳹Ẹᅜ࡟㏉㑏ࡉࢀࠊ1949 ᖺ࡟ࡣᅜẸඪᨻᗓࡀ
ྎ‴࡟⛣㌿ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾྎ‴ࡢᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘ
ࡣ᪥ᮏᘧ࠿ࡽ୰⳹Ẹᅜᘧ࡟᪉ྥ㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᨻᗓࡣࠊᗂ⛶ᅬࢆᩍ⫱㒊ࡢ⟶㎄ࠊクඣᡤࢆ♫఍
㒊㸦ࡢࡕෆᨻ㒊㸧ࡢ⟶㎄࡜ࡋࡓࠋ1981 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ
ᗂ⛶ᅬࢆἲᐃ໬ࡋࡓࠕᗂ⛶ᅬἲࠖࡀไᐃࡉࢀࠊࡇࢀ
ࢆࡶࡗ࡚┿ࡢྎ‴ᗂඣᩍ⫱ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊクඣᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1973 ᖺ࡟ࠕඣ❺⚟฼ἲࠖ
ࡀไᐃࡉࢀᩘࠊ ᗘࡢᨵᐃࢆ⤒ࡓ࠶࡜ࠊ2003 ᖺࡢࠕඣ
❺ཬᑡᖺ⚟฼ἲ ࡢࠖไᐃබᕸ࡟ᚑ࠸ࠊ2004 ᖺ࡟ᗫṆ
ࡉࢀࡓࠋ 
 2011 ᖺ࡟ࠊᗂ⛶ᅬ࡜クඣᡤ஧ඖไᗘࡢၥ㢟ࢆゎỴ
ࡋࠊᗂಖ୍ඖ໬ᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿⅭࡢࠕᗂඣᩍ⫱ཬࢣ
࢔ἲࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᡤ
ࢆ⤫ྜࡋࡓᗂඣᅬࡣᩍ⫱㒊ࡢ⟶㎄࡜࡞ࡾࠊ‶ 2 ṓࠥ
ᅜẸᑠᏛᰯධᏛ๓ࡲ࡛ࡢᗂඣࡢᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 2 ṓᮍ‶ࡢஙᗂඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡣࠊෆ
ᨻ㒊ࡀ⟶㎄ࡍࡿクඣࢭࣥࢱ࣮ࠊ᪋タᆺ௨እࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡜ࡋ࡚ࡣࠊྠࡌࡃෆᨻ㒊ࡀ⟶㎄ࡍࡿࠊ0ࠥ12 ṓࡲ
࡛ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᐙᗞⓗࢣ࢔ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
 2014 ᖺࡢᗂඣᅬࡢタ⨨⪅ู᪋タᩘࡢ๭ྜࡣࠊබ❧
ࡢ௜タࡀ⣙ 26㸣ࠊබ❧⊂❧ࡀ⣙ 4㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ⚾❧ࡀ 70㸣࡜ᴟ➃࡟ከ࠸ࠊ࡜࠸࠺୰࡛ࡢᗂಖ୍
ඖ໬࡛ࠊࡲࡔࡲࡔከࡃࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸧ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
 ᗂඣࡢࡓࡵࡢಖ⫱ᶵ㛵࡟ࡣࠊ஧ࡘࡢ࣮ࣝࢶࡀ࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡣࠊ19 ୡ⣖ᚋ༙࡟࡛ࡁࡓ㈋ᅔᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓ
ࡵࡢࣂ࣮ࣥࢡࣝࢵࣂ࡜࿧ࡤࢀࡓඣ❺⚟♴᪋タ࡛࠶ࡿࠋ
1930 ᖺ௦࡟ࡣࠊࡇࢀࡣᆅ᪉⮬἞యࡢ㈐௵ࡢࡶ࡜࡟࠾
࠿ࢀࠊ1938 ᖺ࡟ࡣࢲ࣮ࢡ࣒࣊࡜ᨵ⛠ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢ⌮ᛕ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᗂ⛶ᅬ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡟ࡣࠊẚ㍑ⓗ⿱⚟࡞ᐙᗞ࡛ẕぶࡀᑓᴗ୺፬࡜࠸
࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㏻࠸ጞࡵࡓࠋࡇࡕࡽࡣࠊ1938 ᖺ࡟ࠊ
㐟ࡧࡢᏛᰯ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ࣮ࣞࢡࢫࢥ࣮ࣛ࡜ᨵ⛠ࡉࢀ
ࡓࠋ 
 1960 ᖺ௦ࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ࡣࠊዪᛶࡢປാ㟂せ
ࡀቑຍࡋࠊಖ⫱᪋タࡢᣑ඘ࢆồࡵࡿኌࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋ
ᨻᗓࡣ 1968 ᖺ࡟ಖ⫱᪋タㄪᰝጤဨ఍ࢆⓎ㊊ࡉࡏࠊ
72 ᖺ࡟ࡣࠊ࢚ࢹࣗࢣ࢔㸦educare㸸㣴ㆤ࡜ᩍ⫱ࡢ୍
య໬㸧ࡢ⌮ᛕ࡞࡝ࡑࡢᚋࡢࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢಖ⫱ࢆ᪉
ྥ࡙ࡅࡿ㔜せ࡞⌮ᛕࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓྠጤဨ఍ࡢ᭱⤊
⟅⏦ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ 
 1975 ᖺ࡟ࡣࠊࠕᑵᏛ๓ಖ⫱ἲࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊඣ❺
⚟♴᪋タ࡛࠶ࡿࢲ࣮ࢡ࣒࣊࡜ࠊᏛᰯ࡛࠶ࡿ࣮ࣞࢡࢫ
ࢥ࣮ࣛࢆࠊᑵᏛ๓ࡢᏛᰯ࡜࠸࠺ព࿡ࢆᣢࡘࣇ࢛ࢩࣗ
ࢥ࣮ࣛ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ♫఍ᗇࡢ
ࡶ࡜࡟୍ඖ໬ࡉࢀࡓಖ⫱ไᗘࡢᇶ♏ࡀ☜❧ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ6 ṓඣ඲ဨ࡟ᖺ㛫 525 ᫬㛫㸦1 ᪥᭱ప㸱᫬㛫㸧
ࡢಖ⫱ࡀ↓ൾ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ1994 ᖺࡲ
࡛࡟ࡣࠊ6 ṓඣ࡟ຍ࠼ࠊ4ࠊ5 ṓඣ࡟ࡶࠊྠᵝࡢ᫬㛫
ࡢಖ⫱ࡀ↓ൾ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ࡼࡾከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡀᑵᏛ๓ಖ⫱ࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
 1 ṓᮍ‶ࡢஙඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1974 ᖺ࡟ୡ⏺࡟ඛ㥑
ࡅ࡚᭷⤥ࡢ⫱ඣఇᴗไᗘ㸦୧ぶಖ㝤㸧ࡀᑟධࡉࢀࠊ
ࡑࡢᚋẁ㝵ⓗ࡟ఇᴗᮇ㛫ࡀᘏ㛗ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡀ 1 ṓ
ࢆ㐣ࡂࡿࡲ࡛ࡣᐙᗞ࡛ぶࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㣴⫱ࡍࡿ௙
⤌ࡳࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓⅭࠊಖ⫱஦ᴗࡑࡢࡶࡢࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋஙඣ࡜⫱ඣఇᴗ୰ࡢ୧ぶࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ᮏ
ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡸ㞟࠸ࡢᗈሙ஦ᴗ࡟㢮ఝࡋࡓ
㸫㸫
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
 
࣮࢜ࣉࣥಖ⫱ᐊࡲࡓࡣබ㛤ಖ⫱ᐊ࡜࿧ࡤࢀࡿ↓ᩱࡢ
᪋タࡀ࠶ࡿࠋ 
 1996 ᖺ࡟ࡣࠊ♫఍ᗇࡢ⟶㎄ୗ࡟࠶ࡗࡓಖ⫱஦ᴗࡣ
Ꮫᰯᗇ࡟⛣⟶ࡉࢀࡓࠋ1998 ᖺ࡟ࡣᏛᰯἲࡢᨵṇ࡟ࡼ
ࡾࠊ1ࠥ5 ṓඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᑵᏛ๓ࡢಖ⫱ࡣᏛᰯᩍ⫱
య⣔ࡢ᭱ึࡢẁ㝵࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᏛᰯᗇ࠿ࡽࠊἲ
ⓗᣊ᮰ຊࢆᣢࡘᑵᏛ๓ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀබᕸࡉࢀࠊ
6 ṓඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᑵᏛ๓ࢡࣛࢫࡀᏛᰯෆ࡟᪂タࡉ
ࢀࡓࠋᑵᏛ๓ࢡࣛࢫࡣࠊ1 ᪥ 3 ᫬㛫㸦ᖺ㛫 525 ᫬㛫㸧
ࡢᩍ⫱ࢆ↓ൾ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ 6 ṓඣࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2010 ᖺ 6 ᭶࡟ࡣ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯἲࡀᅜ఍࡛ᢎㄆࡉࢀࠊ
⩣ᖺ 7 ᭶࠿ࡽⓎຠࡋࡓࠋࡇࢀ࡟క࠸ࠊ඲ᩍ⫱ศ㔝ࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵゞࠊࡲࡓࡣᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࠊᑵᏛ๓
Ꮫᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶ୍㒊ᨵゞࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ᪂Ꮫᰯἲࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣࠊึࡵ࡚ᅜ㐃Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ
฼᮲⣙ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼
┈ࢆࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱ࡢᇶᮏ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑵᏛ๓Ꮫᰯ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௚ࡢᏛᰯ
ᙧែ࡜ྠ➼ࡢᆅ఩ࡀ୚࠼ࡽࢀᩍ⫱ⓗ࡞ᙺ๭ࡢᙉ໬ࡀ
ㅻࢃࢀࡓࠋ 
 1 ṓ௨ୖࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࠊᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡢᶒ฼
࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ࢆಖ㞀ࡍࡿไᗘࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᑵᏛ๓ࢡࣛࢫ࡟㏻࠺ 6 ṓඣࡢᏛᰯᩍ⫱⤊஢ᚋࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᏛᰯᩍ⫱㛤ጞ๓ࡢ᪩ᮅࡢ᫬㛫ࡣࠊᩜᆅෆ࡟࠶
ࡿవᬤࢭࣥࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ
᪥ᮏࡢᏛ❺ಖ⫱࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ
1988 ᖺࡢᏛᰯἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ♫఍┬ಖ೺⚟♴┬
ࡢ⟶㎄࠿ࡽᩍ⫱┬ᩍ⫱ᗇ࡬ࡢ⟶㎄࡬⛣⾜ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᏊ࡝ࡶࡀ 8 ṓ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣࠊぶࡀປാ᫬㛫ࢆ
25㸣ࡲ࡛▷⦰ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆ㡸ࡅࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡽ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ㄪᩚࡍࡿᶒ฼ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅭࠊ
6 ṓᮍ‶ࡢᑵᏛ๓Ꮫᰯࡀ⤊஢ࡍࡿ 17 ᫬ࡲ࡛࡟ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢぶᏊࡀᖐᏯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑵᏛ
๓Ꮫᰯ࡟ࡣࠊࢥ࣑࣮ࣗࣥࡀタ⨨ࡍࡿබ❧࡜༠ྠ⤌ྜ
ࡸ௻ᴗ࡞࡝ࡀ㐠ႠࡍࡿẸ㛫ࡀ࠶ࡾࠊ2015 ᖺ࡟ࡣ⣙
16㸣ࡢᏊ࡝ࡶࡀẸ㛫ࡢࡶࡢࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑵᏛ๓Ꮫᰯ௨እࡢ 6 ṓᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢧ࣮
ࣅࢫ࡟ࡣᩍ⫱ⓗಖ⫱ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࠿ࡘ࡚᪋タࡀ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦࡟ࡑࢀࢆ⿵᏶ࡋ࡚࠸ࡓᐙᗞಖ⫱ᐊࢆ
2009 ᖺ࡟ྡ⛠ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ◊
ಟࢆཷࡅࡓಖ⫱⪅ࡀ⮬Ꮿ࡛ಖ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᅾᏯᆺࡢ
ಖ⫱ᙧែ࡛࠶ࡿࠋ2013 ᖺࡢ 1ࠥ5 ṓඣࡣࠊ඲యࡢ 3㸣
࡛ࠊᑵᏛ๓Ꮫᰯࡢ඘ᐇ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࡢ஦ᴗࡣ⦰ᑠࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
㸦2㸧ㅖእᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢኚ㑄ࡢ≉ᚩ 
 ᮏ❶࡟࠾࠸࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡓ  ࡘࡢᅜ࡜ࡑࡢ௚ࡢ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢᅜࡢ⌧≧ὀ㸳㸧ࢆࡑࡢไᗘࡢ⟶㎄࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡳ
࡚࠸ࡃ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚⟶㎄ࡀ␗࡞ࡿࠋ
 ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊࠥᑵᏛࡋ࡚࠸࡞࠸  ṓᮍ‶ඣ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊཌ⏕┬ࡀࠊᑵᏛࡋ࡚࠸ࡿ  ṓ௨ୖࡢᗂඣ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᅜẸᩍ⫱┬ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿྎࠋ ‴࡛ࡣࠊࠥ
ṓඣࡀࠊෆᨻ㒊ࠊࠥ ṓඣࡀᩍ⫱㒊ࡢ⟶㎄࡛࠶ࡿࠋ
ղࠥ ṓඣࡀྠࡌᩍ⫱⣔ࡢ⟶㎄࡛࠶ࡿࠋ
 ࢫ࢙࣮࢘ࢹ࡛ࣥࡣࠊ㸯ṓᮍ‶ࡢஙඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⫱ඣఇᴗไᗘࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿⅭࠊ᪋タಖ⫱ࡣ࡞࠸ࠋ
㸯ṓ௨ୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯᗇࡢ⟶㎄࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ௚ࡢᅜ࡛ࡣࠊ㸮ࠥ㸳ṓඣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣀ࢙ࣝ࢘
࣮ࡣࠊᩍ⫱◊✲┬ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡣࠊඣ❺࣭ᩍ⫱࣭
ᖹ➼┬ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣࠊᩍ⫱㞠⏝┬ࠊࢽ࣮ࣗࢪࣛࣥࢻ
ࡣࠊᩍ⫱┬ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճࠥ ṓඣᑐ㇟࡛⚟♴⣔ࡢ┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿࡶࡢࠊࠥ
ṓඣᑐ㇟ࡢᩍ⫱⣔࡛┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࠥ
ṓඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱࡜⚟♴ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿
ࡢ࠺ࡕ⚟♴ࡢࡳ࠿ᩍ⫱ࡢࡳ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᩍ⫱࡜⚟
♴ࡢ୧᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
 㡑ᅜ࡛ࡣࠊࠥ ṓඣࡀ฼⏝ࡍࡿಖ⫱ᡤࡣಖ೺⚟♴
㒊ࠊࠥ ṓඣࡀ㏻࠺ᗂ⛶ᅬࡣࠊᩍ⫱⛉Ꮫᢏ⾡㒊ࡢ⟶
㎄࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠥ ṓඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ⫱ᡤ࡜
ᗂ⛶ᅬ࡟ඹ㏻ࡢ⤫ྜ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏࡣࠊ⟶㎄┬࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊࠥ ṓඣࡀ
฼⏝ࡍࡿಖ⫱ᡤࡣཌ⏕ປാ┬ࠊࠥ ṓඣࡢࡓࡵࡢᗂ
⛶ᅬࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊࠥ ṓඣࡢㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡢ⟶㎄
࡟ࡣෆ㛶ᗓࡀຍࢃࡗࡓࠋ
մ㐃㑥ไࡢᅜᐙ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡛⟶㎄ࡀ
␗࡞ࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋࢻ࢖ࢶ
ࡣࠊ㐃㑥࡜ࡋ࡚ࡣ⚟♴⣔ࡢ⟶㎄࡛࠶ࡿࡀࠊᕞࣞ࣋ࣝ
࡛ࡣᩍ⫱⣔ࡢ⟶㎄ࡀከ࠸ࠋ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊ⚟♴࡜ᩍ⫱
ࡢ஧ࡘࡢ⟶㎄ࡢᕞ࣭‽ᕞ࡜ᩍ⫱⣔ࡢࡳࡢ⟶㎄ࡢᕞ࣭
‽ᕞࡀ࠶ࡿࡀࠊᚋ⪅ࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛
ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡀฟࡋࡓἲᚊ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࡑࢀࡒࢀࡢᕞ
ᨻᗓࡀ⊂⮬ࡢἲࡢࡶ࡜࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
3㸬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢㄢ㢟 
 
㸦1㸧ἲᚊࠊ⟶㎄┬࡟㛵ࡋ࡚ 
 ᗂಖ㐃ᦠᆺࡇ࡝ࡶᅬ࡛ࠊᗂඣᩍ⫱࡜ಖ⫱ࡀ୍యⓗ
࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕᑵᏛ๓ࡢᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠊಖ⫱➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᥦ
౪ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ࡟つᐃࡉࢀࠊ⟶㎄࡟ෆ㛶ᗓ
ࡀຍࢃࡗࡓࠋࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ ࡟ࠖࡼࡾᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ⟶㎄
ࡍࡿᗂ⛶ᅬࠊࠕඣ❺⚟♴ἲ ࡟ࠖࡼࡾཌ⏕ປാ┬ࡀ⟶㎄
ࡍࡿಖ⫱ᡤ࡜஧ඖ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ୕ඖ໬࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ2 ❶࡛ࡳ࡚᮶ࡓㅖእᅜࡢ౛
࡛ࡣࠊἲᚊࠊ⟶㎄┬ࢆ୍ඖ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ₻ὶ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡣࠊ㏫᪉ྥ࡛࠶ࡿࠋ 
 2006 ᖺ᪋⾜ࡢࠕᑵᏛ๓ࡢᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࠊಖ
⫱➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᥦ౪ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ࡟ࡼࡿㄆ
ᐃࡇ࡝ࡶᅬࡣࠊ᝿ᐃࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ቑ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ࡣࠊᡭ⥆ࡁࡢ↹㞧ࡉࡸ᭩㢮ࡢ஧㔜ᛶࡀ࠶ࡗࡓ࡜
࠸ࢃࢀࡿࠋᗂಖ㐃ᦠᆺࡣࠊྠἲᚊࡢ 2012 ᖺࡢᨵゞ
ࡀ 2015 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡿࡼࡾ๓࡟ࡣࠊ720 ࣧᡤࡲ࡛
ࡋ࠿ቑຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢ 2 ᖺ㛫࡛኱ᖜ࡟ቑ࠼ࠊ
2016ᖺ 4᭶ 1᪥⌧ᅾ࡛ࡣ2,785ࣧᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢᆺࡶྜࢃࡏࡓㄆᐃ௳ᩘࡣ 4,001 ࣧᡤ࡛࠶ࡿࠋྠ
ᖺᗘࡢᗂ⛶ᅬᩘࡀ 11,252ࠊಖ⫱ᡤᩘࡀ 26,237 ࡛࠶
ࡿࡢ࡛ࠊࡇ࡝ࡶᅬࡢㄆᐃ௳ᩘࡣࡲࡔᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
᪋タ඲యࡢ 10㸣⛬࡛ࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ୕ඖ໬࡛
࠶ࢁ࠺ࠋㅖእᅜࡢ≧ἣ࠿ࡽࡳ࡚ࡶࠊἲᚊࠊ⟶㎄┬ࡢ
୍ඖ໬ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢᇶ
ᮏ⌮ᛕࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟᭱ၿࡢ฼┈ࢆࠊ࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ୍ඖ໬ࡍࡿሙྜࠊ࡝ࡇࡀ⟶㎄ࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࡶㅖእᅜࢆぢࡿ࡜ࠊᩍ⫱┬ࡀከᩘὴ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ᪥ᮏࡢሙྜࠊṔྐⓗ࡟ᗂ⛶ᅬ࡛ࡶಖ⫱࡜࠸
࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢゝⴥࢆⱥㄒ࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊ
Education  and  Care  ࡲ ࡓ ࡣ Care  and
Education ࡜஧ࡘࡢ༢ㄒࢆ౑ࢃ࡞࠸࡜⾲ࡏ࡞࠸ࠋಖ
⫱ᡤ࡛ࡶಖ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊಖ⫱࡜
࠸ࡗࡓ᫬࡟ࡣᩍ⫱ࡀྵࡳࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
࠺⪃࠼ࡿ࡜ࠊಖ⫱ᡤࡀᩍ⫱㛵ಀࡢ┬ࡢ⟶㎄࡛ࡶࡼ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ0 ṓඣ࠿ࡽᅾ⡠ࡍࡿಖ⫱
ᡤࢆ࠸ࡁ࡞ࡾᩍ⫱㛵ಀࡢ┬࡟⛣ࡍࡇ࡜࡟ࡣ↓⌮ࡶ࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊ➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡸྎ
‴ࡢࡼ࠺࡟ࠊ2ࠊ3 ṓ௨ୖࡣᩍ⫱㛵ಀ┬ࠊࡑࢀᮍ‶ࡣࠊ
ཌ⏕㛵ಀ┬࡜ࡋ࡚ࠊ₞㐍ⓗ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᡓ๓࡟ࡶࠊᗂ⛶ᅬ௧ᨵṇ࡟ྥࡅࡓ᳨ウࡢ
୰࡛ࠊ‶ 4 ṓ௨ୖࢆᗂ⛶ᅬࠊ3 ṓ௨ୗࢆಖ⫱ᅬ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶࠊ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ὀ㸴㸧ࠋ 
 㸱ṓ௨ୖࢆᩍ⫱㛵ಀࡢ┬ᗇࡢ⟶㎄࡟ࡍࡿሙྜࠊ᪩
ᮅ࡜ᨺㄢᚋࡢࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩍ⫱㛵ಀࡢ┬ࡀᢸᙜࡍ
ࡿ౛ࡀㅖእᅜࡢไᗘࢆぢࡿ࡜ከ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࡣ
ᑠᏛ⏕ᑐ㇟ࡢࠕᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗࠖࡣཌ⏕ປാ┬
ࡢ⟶㎄࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶᩍ⫱㛵ಀࡢ┬ᗇ࡟⛣
⟶ࡋࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡟࡞ࡽ࠸ࠊぶࡢᑵᴗᨭ᥼࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡢேᶒࠊⓎ㐩ࡍࡿᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍ
ࡿᩍ⫱ⓗ࡞஦ᴗ࡜ᤊ࠼┤ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
  
㸦2㸧ಖ⫱᪋タࡢከᵝ໬࡟㛵ࡋ࡚ 
 ඣ❺⚟♴ἲࡀᨵゞࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไ
ᗘࡀጞࡲࡗࡓࠋᚅᶵඣ❺ゎᾘࡢࡓࡵᵝࠎ࡞᪋タࡀ㛤
タࡉࢀࠊ୍ぢࠊಖㆤ⪅ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀቑ࠼ࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼
ࡿࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ࡑ࠺࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࠗಖ⫱᝟ሗ 㸦࠘No.472ࠊ2016.3㸧࡟ࠊᮾி 7 ༊ࡢ
2016 ᖺ 4 ᭶ධᅬࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ≧ἣ࠿ࡽࠊಖㆤ⪅ࡀ࡝
ࡢ᪋タࢆ➨୍ᕼᮃ࡟㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࡀࠊ⤂௓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮡ୪༊ࠊୡ⏣㇂༊ࠊ᪂ᐟ༊ࠊྎᮾ༊ࠊ໭༊ࠊ
ቚ⏣༊ࠊ⦎㤿༊࡛ࠊㄆྍಖ⫱ᡤ㸦0㹼2 ṓඣࡢᡤࠊ0
㹼ᑵᏛ๓ࡲ࡛ࡢᡤ㸧ࠊᑠつᶍಖ⫱஦ᴗᡤࠊ0㹼2 ṓඣ
ࡢಖ⫱ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡢẚ㍑ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜ࠊ࡝ࡢ༊࡛ࡶඹ㏻ࡋ࡚ࠊᑠつᶍ
ಖ⫱஦ᴗᡤ࡬ࡢ➨୍ᕼᮃࡀᑡ࡞࠸ࠋධᡤྍ⬟ᐃဨᩘ
࡟ᑐࡍࡿ⏦㎸⪅ᩘ㸦➨୍ᕼᮃ㸧ࡣࠊ᭱ࡶᑡ࡞࠸⦎㤿
༊࡛ࡣ 0.21 ಸࠊ㧗࠿ࡗࡓᮡ୪༊࡛ࡶ 0.53 ಸ࡜ࠊᐃ
ဨࢆࡣࡿ࠿࡟ୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋᑠつᶍಖ⫱஦ᴗᡤࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ0㹼2 ṓࡲ࡛ࡢㄆྍಖ⫱ᡤ࡬ࡢ➨୍ᕼᮃࡶᑡ
࡞࠸ࠋࡇࡢ 2 ᪋タࡣࠊࡸࡗ࡜ධᡤ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࡗ࡚ࡶࠊ
ࠕ3 ṓࡢቨ ࠖࡀ❧ࡕࡩࡉࡀࡿࠋ0㹼2 ṓࡢಖ⫱ᡤ࡛ࡣࠊ
3 ṓ௨㝆ࡢᥦᦠඛࢆỴࡵࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ⌧ᐇ࡟ࡣࡑ࠺ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ3 ṓ࠿ࡽㄆྍಖ
⫱ᡤ࡟ධࢀࡿಖドࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡶ࠺୍ᗘಖ⫱ᡤ᥈
ࡋࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ୙ᮏព࡞ಖ
⫱ࢆ㑅ࡤࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ0㹼ᑵᏛ๓ࡲ࡛ࡢㄆྍ
ಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࢆ➨୍ᕼᮃ࡜ࡍࡿேࡀከ࠸ࡢ
ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㈨ᩱ࡛ࡣࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶ
ᅬࡢ᪉ࡀㄆྍಖ⫱ᡤࡼࡾ➨୍ᕼᮃࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࠕ㠀ᖖ࡟㝈ᐃⓗ࡞ㄪᰝ࡞ࡢ࡛ៅ㔜࡞ุ᩿ࡀᚲせ࡛
ࡍࡀࠊᩍ⫱ⓗ࡞せ⣲ࢆᮇᚅࡋ࡚㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
௒ᚋࡢືྥࡀẼ࡟࡞ࡾࡲࡍὀ㸵ࠖ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡟ࠊᗂ⛶ᅬࡢ㡸࠿ࡾಖ⫱ࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣇࣝࢱ࢖
㸫㸫
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
 
࣒࡛ാࡃಖㆤ⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡶࠊࡋࡗ࠿ࡾ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ಖㆤ⪅ࡢព㆑ࡢ཯ᫎ࡜ゝ
࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ከᵝ໬࡜࠸࠼ࡤ⪺ࡇ࠼ࡣⰋ࠸ࡀࠊᙜ㠃ࡢሙᙜࡓࡾ
ⓗ࡞ᚅᶵඣ❺ゎᾘ⟇࡛ࡋ࠿࡞ࡃ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡢせồ࡟
ࡇࡓ࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ➨୍ᕼᮃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ‶
ࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓᑐ⟇ࡀྲྀࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡿ๓࠿ࡽࠕಖάࠖࢆࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣࠊᏳᚰࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࡳࠊ
⫱࡚ࡿ♫఍࠿ࡽࡣ⛬㐲࠸ࠋࢫ࢙࢘̿ࢹࣥࡣࠊ1990
ᖺ௦๓༙࡟ᑵᏛ๓ಖ⫱ᡤࡢᐃဨᩘࢆ኱ᖜ࡟ቑࡸࡋ࡚ࠊ
2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ᚅᶵඣ❺ၥ㢟ࡣ࡯ࡰゎᾘࡉࢀࡓ
࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ㛫ࠊฟ⏕⋡ࡶྥୖࡋࠊࡑࡢᚋࡶቑ࠼⥆
ࡅࡿධᡤᕼᮃ⪅࡟ᑐᛂࡋ࡚ಖ⫱ᡤᩘࡣቑ࠼ࠊⓏ㘓ඣ
❺ᩘࡣ 30 ᖺ࡛ 3 ಸ௨ୖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄆྍಖ⫱ᡤ
ࢆ༑ศቑࡸࡋࡓ⤖ᯝࠊᐙᗞಖ⫱ᡤࡣῶᑡࡋࠊⓏ㘓ඣ
❺ᩘࡶࣆ࣮ࢡ᫬ࡢ1988ᖺ࡟ࡣ⣙12୓ே࡛࠶ࡗࡓࡢ
ࡀ 2011 ᖺ࡟ࡣ 18,000 ேవࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤ
ࡢᐃဨᩘࡀ㟂せ࡟ぢྜࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࢀࡤࠊ80 ᖺ௦࡟
ಖ⫱ᡤ୙㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ቑࡸࡋࡓᐙᗞಖ⫱ᡤࡣࠊῶ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟Ꮫࡪ࡞ࡽࠊᚅᶵඣ
❺ゎᾘࡢࡓࡵ࡟⿵᏶ⓗ࡞᪋タࢆከᵝ࡟సࡿࡇ࡜࡛ࡣ
࡞ࡃ࡚ࠊಖ⫱ᡤࢆ㟂せ࡟ࡳ࠶࠺ࡼ࠺኱ᖜ࡟ቑࡸࡍࡇ
࡜ࡇࡑࡀࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡶ࠺୍ࡘ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢືྥ࠿ࡽᏛࡪ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊᐙᗞಖ⫱
⪅ࢆࢥ࣑࣮ࣗࣥ㸦ᕷ࡟࠶ࡓࡿ㸧ࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1998 ᖺ௨㝆ࠊಖ⫱ᡤ࡟㛵ࢃࡾᵝࠎ࡞
つไ⦆࿴ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢືྥࡣࠊබⓗ㈐௵࡛
ಖ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ᪉ྥ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
 
㸦3㸧ࡇ࡝ࡶᅬ࡟㛵ࢃࡗ࡚ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡬ࡢ⛣⾜ࢆࡵ
ࡄࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡑࡢ୍ࡘ┠ࡣࠊබ❧ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡢ෌⦅
࡟ࡼࡿ኱つᶍ໬࡛࠶ࡿࠋ኱㜰ᗓ㜰༡ᕷࡀࠊ᪋タࡢ⪁
ᮙ໬ᑐᛂ➼ࢆ⌮⏤࡟බ❧ࡢᗂ⛶ᅬ 4 ࣧᡤ࡜බ❧ࡢಖ
⫱ᡤ 3 ࣧᡤࢆᐃဨ 630 ྡࡢㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ 1 ࣧᡤ࡟෌
⦅ࡍࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ኱ᆺᗑ⯒ࡀ᧔㏥ࡋࡓᚋ࡟ࠊ
2018 ᖺ 4 ᭶㛤ᅬࢆ┠ᣦࡋ࡚ᨵಟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࢽ࣮ࣗࢫࢆ⪥࡟ࡋࡓ᫬ࠊ630 ே࡜࠸࠺ேᩘࡢከࡉ࡟ࠊ
㦫࠿ࡉࢀࡓࠋஙᗂඣࡀ㞟࠺᪋タ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ
኱つᶍ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ2016 ᖺᗘࡢᗂ⛶ᅬ 1
ᅬࡢᅬඣᩘࡢᖹᆒࡣ 120 ྡᙅࠊಖ⫱ᡤࡢධᡤඣ❺ᩘ
ࡢᖹᆒࡣ 90 ྡᙉ࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬࡢሙྜࠊබ❧࡜ẚ
࡭ࡿ࡜ࠊ⚾❧ࡢ᪉ࡀ 1 ᅬᙜࡓࡾࡢᅬඣᩘࡣ 3 ಸ㏆ࡃ
࡟࡞ࡾከ࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ 160 ྡ࡟ࡣᒆ࠿࡞࠸ࠋ630
ྡ࡜࠸࠺ேᩘࡀ࠸࠿࡟ከ࠸࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋேᩘࡢၥ㢟
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ෌⦅࡛ᆅᇦ࡟ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡀ↓
ࡃ࡞ࡾࠊ㐲᪉ࡲ࡛㏻ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦ែࡶ㉳ࡇ
ࡿࠋᆅᇦ࡛Ꮚ⫱࡚ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥ࡜ࡣ㏫࡛࠶ࡿࠋ 
஧ࡘ┠ࡢၥ㢟ࡣࠊ኱つᶍ໬ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࢀࡲ࡛ᗂ
⛶ᅬࡔࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀࡇ࡝ࡶᅬ࡟⛣⾜ࡋࠊ㛗᫬㛫ಖ⫱
ࡢᏊ࡝ࡶࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊಖㆤ⪅ࠊ≉࡟
ẕぶࡢ㛫࡟ࠊാ࠸࡚࠸ࡿ࣭࠸࡞࠸࡛ᕪࡀ⏕ࡌࠊᅬ࡛
ࡢᵝࠎ࡞άື࡟ࡶᙳ㡪ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊಖㆤ
⪅఍ࡢάື࡛ࡣࠊᖹ᪥ࡢ༗ᚋ࡟⾜࠺࡜ࠊാ࠸࡚࠸ࡿ
ಖㆤ⪅ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚ࠊᅬ඲య࡜ࡋ࡚ಖㆤ⪅ࡢྜពᙧᡂࢆࡋ࡚࠸
ࡃࡢ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋാ࠸࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀᖹ᪥࡟ࡶ
ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ୧ぶఇᬤࡢࡼ࠺࡞ἲᚊࡀᩚഛࡉ
ࢀࢀࡤࠊ≧ἣࡣᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1 ❶࡛ࡩࢀ
ࡓ໭㡲☻ಖ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᐙ࡛ࡢ⏕άࡶ኱஦࡟ࡋ࡚
࡯ࡋ࠸࡜ಖ⫱᫬㛫ࢆ༗ᚋ 5 ᫬ࡲ࡛࡜ࡋ࡚ࠊാ࠸࡚࠸
ࡿಖㆤ⪅࡟ࡶປാ᫬㛫ࢆࡑࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚▷ࡃࡍࡿࡼ
࠺ồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࢀ࡛ࡣാࡁ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺
ᢈุࡢኌࡀୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊಖ⫱ࡢၥ㢟ࡣࠊಖㆤ
⪅ࡢປാ᫬㛫ࡸാࡁ᪉ࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㛗᫬㛫ປാ
ࡢつไࢆྵࡵࠊࡑࡢᨵ㠉ࢆేࡏ࡚㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤࠊᏊ
⫱࡚ࡋࡸࡍ࠸♫఍ࡢᐇ⌧ࡣࠊ㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢኚ㑄ࢆ
࠾ࡉ࠼ࡓୖ࡛ࠊㅖእᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘࡢືྥ
ࢆศᯒࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈
ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢୡ⏺ࡢ₻ὶࡣࠊࠕಖ⫱ࡢ㉁ ၥࠖ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㉁ࡢ㧗࠸ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢆࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩࡟ಖド
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
㈝⏝ᑐຠᯝ࠿ࡽゝࡗ࡚ࡶ⤒῭ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋไᗘၥ㢟ࡣゎỴࡋ࡚ࠊ㉁ࡢၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㉁ࡢ㧗࠸ಖ⫱ࡀ࡝ࡢᏊ
࡝ࡶ࡟ࡶಖ㞀ࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ไᗘࡀసࡽࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋ㡑ᅜࡸ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸࡚ࡑࡢືྥࡣཧ⪃࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ㉁ࡢಖ㞀࡟ࡣࠊ㣴ᡂࡢၥ㢟ࠊ◊ಟࡢၥ㢟ࡶࠊ㑊ࡅ
࡚㏻ࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௒ᅇࡣゐࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤࡢචチ࣭㈨᱁ࡀࠊᑠᏛᰯ௨ୖࡢᩍㅍ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
චチ࡜ྠ➼࡛ࡣ࡞࠸⌧≧ࡣࠊṔྐⓗ࡟ࡶၥ㢟࡜ࡉࢀ
࡚ࡁࡓಖ⫱⪅ࡢᚅ㐝ࡢᝏࡉࡀ⌧ᅾ࡟ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟ࠊࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᨵ㠉ࡶࠊ኱ࡁ࡞ㄢ㢟
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍㸸ࠗ ᪥ᮏᗂඣಖ⫱ྐ ࠘➨  ᕳ㹼➨  ᕳ
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋㹼
ᩥ㒊┬ࠗ ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ⓒᖺྐ ࠘ࡦ࠿ࡾࡢࡃ࡟
஧ⴥಖ⫱ᅬ⦅࣭Ⓨ⾜㸸ࠗ ஧ⴥಖ⫱ᅬඵ༑஬ᖺ
ྐ࠘
ᒸ⏣ṇ❶࣭ஂಖ࠸࡜࣭ᆏඖᙪኴ㑻࣭᏷ᡞ೺ኵ࣭㕥ᮌ
ᨻḟ㑻࣭᳃ୖྐ㑻⦅ࠗᡓᚋಖ⫱ྐ࠘➨  ᕳ࣭➨ 
ᕳࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋
Ᏺᒇග㞝ࠗಖ⫱ࡢཎⅬ࠘᪂ㄞ᭩♫
ಖ⫱◊✲ᡤ⦅ࠗ ಖ⫱ࡢ◊✲ 1࠘Rࡕ࠸ࡉ࠸࡞࠿ࡲ
♫
Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ᳃ୖྐ㑻┘࣭኱㇋⏕⏣ၨ
཭࣭୕㇂኱⣖⦅㸸ࠗ ᭱᪂ಖ⫱㈨ᩱ  ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓
᭩ᡣ
Ἠ༓ໃ⦅ⴭࠗ ࡞ࡐୡ⏺ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ ಖ⫱ࢆᏛࡪࡢ࠿ ࠘
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
⥙㔝Ṋ༤௚ࠗ ㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧ཬࡧㄢ
㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ཌ⏕⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠⥲ྜⓗࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ศ㔝Ꮚ࡝ࡶᐙᗞ⥲ྜ◊✲஦ᴗሗ࿌
᭩
ᑠᐑᒣ₩Ꮚ᪥ᮏࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࣭ ಖ⫱ࡢ≧ἣ࡜ᨻ⟇ࡢ
᪉ྥᾏእ♫఍ಖ㞀◊✲ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊
✲ᡤ ྕ
㰻⸨⣧Ꮚࢻ࢖ࢶࡢಖ⫱ไᗘѸᣑ඘ࡢṌࡳ࡜ᒎᮃѸ
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫᅜ఍ᅗ᭩㤋㸦㸧
ᰩᒣ┤Ꮚࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬᕞࡢಖ⫱࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔◊✲⣖せ➨  ྕ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱Ꮫ࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔◊✲ᡤ
≟ሯ඾Ꮚ࢝ࢼࢲࡢᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࡜ࢣ࢔
ி㒔⪷ẕዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨  㞟


ὀ 
1) Kita ࡲࡓࡣ KiTA ࡜⾲グࡉࢀࡿࠋKindertagessttäte
ࡢ␎ࠋ 
2) ࣮࣋ࣝ࢞᭷ᕼᏊ㸸ࢻ࢖ࢶࡢಖ⫱஦᝟ ࣂ࢖࢚ࣝࣥᕞ
࣑ࣗࣥ࣊ࣥᕷ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢ≧ἣ,ಖ⫱᝟ሗ, No.441,
ಖ⫱◊✲ᡤ,10,(2013) 
3) ‽ᕞ㸦Territory㸧㸸㐃㑥ไᗘࢆ࡜ࡿ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊᕞ
㸦province㸧࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᆅᇦ௨እࢆ‽ᕞ࡜࿧ࡪࠋ‽
ᕞࡢ⮬἞ᶒࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊ❧ἲᶒࡸ⾜ᨻᶒࡣ㐃㑥
ᨻᗓࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊṓධࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ㐃㑥ᨻ
ᗓ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡿࠋ㸦᪥ᮏ࢝ࢼࢲᏛ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ, 
࢝ࢼࢲ㇋㎡඾
http://jacs.jp/dictionary/dictionary-sa/09/19/653/
ࡼࡾᘬ⏝㸧 
4) ๽㒓ⱥ௚㸸ྎ‴࡟࠾ࡅࡿஙᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ไᗘᨵ㠉
ࡢືྥ࡜ಖ⫱⪅㣴ᡂࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ,⚟
ᒣᕷ❧኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ, Vol.3 ,144,(2015) 
5) Ἠ༓ໃ⦅ⴭࠗ ࡞ࡐୡ⏺ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ ಖ⫱ࢆᏛࡪࡢ࠿࠘
ཬࡧࠊ⥙㔝Ṋ༤௚ࠗㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ไᗘࡢ⌧≧
ཬࡧㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ 
6) ‮ᕝ჆ὠ⨾ࠕᡓ᫬ୗ࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬไᗘᨵ㠉ࡢືྥ ࠖࠊ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨ 70 ᅇ኱఍Ⓨ⾲ࣞࢪ࣓ࣗ࡟ࡼࡿࠋ 
7) ಖ⫱᝟ሗ,No.472,ಖ⫱◊✲ᡤ,10,(2016) 
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